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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? MIT ? LEGO ????????
??? LEGO MINDSTORMS NXT ????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????  
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? ERATO ????????
???????????????????????? PINO ?????????
???????????????????????? ROBO-ONE ???????
????????????????????KONDO ?? KHR-1 ???????
?? 10? 30 ??????????????????????????????
?????????????  
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????  
???????????????????? HOAP-3 ???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? 600 ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???  
???????????????????????????????????
????????????? WR-X ??????WR-X ? LEGO ???????
????????????????????????????????????
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??????????????????????????????WR-X ???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? PC ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? HONDA 
ASIMO ?????????? HRP-2 ???????????????????
???????WR-X ? CPU ? 432  MIPS,  1 .7  GFLOPS ??????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????  
???????????????????????????????????
???????????????????????WR-X ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????  
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????WR-X
???????????????? CMOS ????????????????
????????????????????????????????????
????????????? WR-X Vis ion ?????????????????
??????????????????????????? 15 .7  ? s ?????
?????????????????????????? 6 ?????????
????????????????????????????????????
??????????????????? CPU ??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? 32 ??????
????????????????????? A/D ?????????????
???? A/D ??????????????????????? A/D ?????
????????????????????????????????????
??A/D ????????????????????????????WR-X A /D
????????????????????????????????????
?????????? 10  cm ?  10  cm ?????????? 32  ch ??????
???? 12  b i t ?????? 10  KSa /s ???????????????????
???????????????? FPGA ??????????????????
?????????????????????????  
??????WR-X ??????????????????????????
????????????????????????????????WR-X ?
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???????????????????????????WR-X ??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????WR-X
??????? HOAP-3 ?????????????????????????
???????????????? HOAP-3 ? 1 /5? 1 /10 ??????????
???????  
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? PC ????????????????????????????
?? WR-X OS ?????? OS ??????WR-X OS ????WR-X ????
????????????????????????????????????
?????????????????????????  
????? WR-X ???????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? WR-X ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
Ver i l og  HDL ????????? WR-X OS ????????????????
??????????  
?? WR-X ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? WR-X ???????? OS ????????????Windows ? Linux
????????????? WR-X ???????????????? Windows
????????????????????????????????????
????????? WR-X ???????????? AT ??????????
? Pico - ITX ???????????????????10cm?7 .2cm?3cm ???
?????? 300g ???????????Windows ??? 32 ???????
????????????????Windows ??????????? ALICE ?
?????????????????????????????Windows ???
???? OS ?????? ALICE ?? WR-X Mother ????????????
?????????????? CPU ???????????????????
???????32ch ?????????????????????????WR-X 
RC Servo ??????????????WR-X ???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????Windows ???????????????
????????????????????????????????????
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